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К 2018 г. Россия планирует закончить переход на МСФО. В связи с 
этим возникли  серьезные проблемы, в том числе связанные с отсутствием 
квалифицированных специалистов [1]. 
В список требований, предъявляемых к специалистам по МСФО, 
помимо высшего экономического образования, включают владение 
английским языком на высоком уровне,  умение работать в ERP-системах, а 
также наличие  специальных дипломов или сертификатов,  выдаваемых 
такими международными организациями, как ACCA (Association                of 
Chartered Certified Accountants/Ассоциация присяжных сертифицирован-ных 
бухгалтеров), CPA (Certified Public Accountant/Сертифицированный 
бухгалтер), CIPA (Certified International Professional Accountant/ 
Сертифицированный  международный  профессиональный    бухгалтер) [2]. 
В ближайшие годы спрос на работников такого профиля будет 
превышать предложение. Это во многом обусловлено тем, что российские 
вузы не готовы качественно обучать студентов и переобучать  
дипломированных бухгалтеров и аудиторов, поскольку у преподавателей 
отсутствует соответствующая квалификация. Решать данные проблемы 
необходимо системно.  
Программа подготовки студентов-экономистов включает изучение только 
одного предмета – МСФО, поэтому, на наш взгляд, времени на изучение этой 
дисциплины выделено недостаточно. По прежней программе обучения 
студенты изучали МСФО и Международные стандарты аудита (МСА), чередуя 
их каждую неделю, было выделено по два часа лекций и два часа практики. По 
действующей программе предметы объединили в один, добавив к двум часам 
еженедельных лекций один час практики. Таким образом, общее количество 
часов, отведенных на изучение дисциплин, увеличилось до ста восьмидесяти  
часов, вместо прежних ста двадцати. 
Другой важной составляющей является свободное владение 
английским языком. Но программой подготовки студентов-бакалавров, как и 
было ранее предусмотрено для специалистов отводится всего два часа  в 
неделю на 1-м и 2-м курсах на изучение иностранного языка. Существенным 
недостатком программы подготовки является отсутствие дополнительных 
часов преподавания английского языка. Очевидно, что далеко не всем 
студентам достаточно всего двух часов в неделю, чтобы освоить 
иностранный язык на необходимом уровне. Рабочим языком специалиста по 
Международным стандартам является английский, причем уровень владения 
предполагает не только овладение навыками перевода  
и построения элементарных вопросов в соответствии с программой 
подготовки  специалистов-бакалавров. Поэтому многие потенциальные 
специалисты вынуждены посещать дополнительные курсы иностранных 
языков или изучать язык самостоятельно.  
Кроме недостатка в образовательной программе, существует и 
проблема предвзятого отношения (особенно в России) к изучению  
иностранных языков. Как среди школьников, так и среди студентов широко 
распространено мнение, что иностранные языки  не пригодятся им в жизни и 
работе и тратить на них время не стоит. И если дополнительные часы 
выделить можно, то с таким стереотипом справиться гораздо сложнее. 
Возможности ERP-систем более широкие, чем у любой отчественной 
аналогичной системы, а следовательно, пользователь должен иметь более 
высокий уровень знаний и умений. У наших же специалистов знания 
зачастую ограничиваются операционной системой WINDOWS. 
Применяемые зарубежными компаниями ERP-системы базируются, как 
правило, на операционной системе Unix. Такой пробел в знаниях необходимо 
ликвидировать, иначе о нововведениях не может быть и  
речи.  
Внедрение ERP-систем – процесс долгий, трудоемкий и дорого-
стоящий. Он может продлиться не один год и потребовать кардинальных 
изменений в самой структуре предприятий. В России, кроме существующей 
проблемы адаптации к западным технологиям, главным тормозящим 
фактором является несоответствие зарубежных продуктов российскому 
законодательству.  
Особым обстоятельством является и то, что от претендентов  
на вакансию специалиста по МСФО требуются международные дипломы или 
аттестаты, получить которые можно в ассоциациях и организациях, 
указанных выше. Требования к поступающим на обучение во всех трех 
организациях аналогичны: наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании, опыт работы не менее одного года, членство в про-
фессиональной организации, ежегодное прохождение курса повышения 
квалификации, а также успешная сдача квалификационных экзаменов. 
Образовательные программы разделены на три блока: обучение, экзамены, 
сертификация по одному из двух  уровней (сертифицированный бухгалтер-
практик или сертифицированный международный профессиональный 
бухгалтер).  
Полученный сертификат подтверждает, что его владелец знает  
и умеет применять МСФО, основы управленческого учета, налоговое 
законодательство и основы хозяйственного права; способен применять 
профессиональные  умения  для  финансового  управления. 
Опыт работы международных организаций в нашей стране невелик. 
Например, российское отделение британской компании АССА было 
основано в 2000 г. За 14 лет оно выпустило более 9 000 аттестованных 
специалистов. Ранее желающие получить аттестат были вынуждены  
отправляться на учебу в Великобританию в головной офис ассоциации. 
Обучение осуществлялось, разумеется, на английском языке, а сле-
довательно, было доступно, и не только по языковой причине, для немногих 
российских граждан. Сейчас же появилась возможность обучаться и на 
русском языке,  не покидая пределов страны.   
Число экзаменов варьируется от 3 до 8. Каждый из них сдается  
в письменном виде, время для подготовки – 3 ч. Готовиться к 
аттестационным испытаниям можно самостоятельно, дистанционно или  
в независимых учебных центрах. 
Известно, что в Московском государственном университете путей 
сообщения будет функционировать кафедра «Международный фи-нансовый 
и управленческий учет», основной задачей которой будет подготовка 
специалистов по МСФО. В качестве основы для составления учебной 
программы взята программа ассоциации АССА. В проекте примет участие 
аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young (EY), 
зарекомендовавшая себя как международный лидер в области 
налогообложения, аудита и сопровождения налоговых  сделок [3]. 
Курс обучения будет длиться 1,5 года и включать в себя лекции, 
тренинги и мастер-классы от различных лекторов и бизнес-тренеров.  
Однако, по нашему мнению, одной такой кафедры недостаточно для 
того, чтобы обеспечить рынок России квалифицированными кадрами. 
Внимания этому вопросу со стороны государства должно уделяться 
значительно больше. Пока же никаких решительных мер не принимается. 
Принято считать, что компаниям и организациям, нуждающимся в 
специалистах такого рода, проще обучить их самостоятельно.  
Систематизированный подход к образованию в области между-
народных стандартов так и не сложился. Необходимо вмешательство  
на государственном уровне. Причем одним реформирование системы 
образования проблему не решить. В совершенствовании нуждается также 
законодательная база.    
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